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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah di Kota Banda Aceh. Pendekatan Model
yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda dengan Ordinary Least Square (OLS). Harga Tanah di
Kota Banda Aceh digunakan sebagai varaibel dependen dan sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan
penduduk, kepadatan penduduk, angkatan kerja dan pendapatan per kapita. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kepadatan penduduk
dan pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap harga tanah di Kota Banda Aceh. Nilai R2 yang diperoleh sebesar 0,890
yang artinya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 89 persen dalam model dan
sisanya sebesar 11 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Untuk menghindari harga tanah yang terlalu tinggi pemerintah
hendaknya memperhatikan jumlah kepadatan penduduk yang tinggi karena akibat dari padatnya penduduk lahan yang kosong akan
semakin sedikit sehingga harga tanah akan meningkat.
